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沈 十 検 査 材 料 結果
減計 ! 
原！ 血 Y董 EX; 程度
痩血
ノ、 抗 惣 液
留球量
1 牛心筋酒•O精一越丸均) 之氏陽性人血清（O・一路） 一情 四新（0 ． 。
2! 同上 ワ氏陰性人血清co・ー 髭） ー 痕
左＋
詑五
3 同上 生三氏抗原ヲ以テセJレ陽性三氏反際ノ上澄液co・五姥〉 材料 ヲ五 症
4 同上 煮マ氏抗原、ヲ以テセル陽性マ氏反磨、／上澄液co・五施） ＋ 羊山 痕
補櫨 血
0 球液 。
5 同上 生7 氏抗原7以テセル陰性マ氏反感ノ上澄液（0・五路） 土。 五
五 O
6 向上 煮マ氏抗原ヲ以テセJレ陰性7 氏反際ノ上澄液（O・五施） 路銘土ー+,..., 0 
i皇再ピー
生マ氏抗原、ヲ以テセル陽性マ氏反感沈浩（抗健分離操作 加コ ｜ 0 
7 一 前〉 ×co・五施〉 食干＋＋・際七 0 
* I 8 煮マ氏抗原ヲ以テセル陽性マ氏反際、沈澄（抗骨量分離操作 ささ度 八二二一ー ＋ ｜ 
前） (0・五耗〉 十時 0 
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12 一一一 煮マ氏抗原ヲ以テセル陽性三氏反際、ノ沈澄ユ抗精分離操
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I-o 14 同上 ｜煮三氏抗原7以テセJレ険性ヱ氏反旗ノ沈澄ヨ 9｛暑9ゆ 1i離抗短波＊＊＊（O・五銘） 第
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生マ氏抗原二代フ Jレ＝煮τ氏抗原ヲ用ヒテ前 ~e. (13）ト全ケ同様＝慮理シテ得タルモ／
ナリ。「ユシヒドりン」反際ハ共＝弱陽性（微紫紅色）ユシテ何レモ三氏反感陰性ナりキ。
陽性三氏反際ノ上澄液ノ、互氏陰性ナPシ＝モ拘ハラズ， 陰性三氏反際上澄液ノ、ヱ氏反
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抗原ト血清トヲ混和セル場合ノ補穏結合カ＠Pチ 8.0,16.0, 9.0, 18.0ノ、抗原及ピ血清各
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判新費I酒脚tじt附一1! 7以テ SR R RRノ氏反際 増f減ヘ
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牛，L、筋酒精越 生セル7陰氏抗性原7以ァ SRR RR/ 
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マ氏反磨、
I lf I 増減、，〆 ノ上澄液lf(il'f,) 年世
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(13.0) 29.0 26.0 16.0 HR／合計
R=31.0, Lo =0.0ゐLo；ミノ RR＝~；長跡
備考：養分離抗穂波ハ「.＝.:I'ヒドリン」反謄弱陽性ナリキ。
第 所見， 1) RI{ （抗原＋抗健液）＜抗原SBR＋抗隠液SRR。
閉 め抗穂波ヲ増量セル場合ノ補飽結合力（9.5）ノ、抗原増量／場合（4.5）ヨリハ 5.0ダケ大ナリ
巻キ。
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0・0三 0・0三 ? ??
H Rノ合計 14.5 (17.5) 
R=310, Lo =003, Lo ；ミノRH＝痕跡
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